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INTRODUCTION
In response to the need for better information on the supply of 
minority accounting graduates, the employment of those graduates 
and the employment of minorities in major and minority public 
accounting firms, the American Institute of Certified Public 
Accountants publishes this annual study.
The information for minority employment and placement of minority 
graduates is taken from responses to questionnaires, which were 
in the same form as the tables presented in this report. Requests 
were mailed to those firms having more than 25 AICPA members, 122 
this year, and to the 166 minority firms who are members of the 
American Association of Spanish-Speaking Certified Public Accountants 
and the National Association of Minority Certified Public Accounting 
Firms. Requests were also mailed to 68 traditionally Black and 
minority colleges and universities.
The third section of the report presents details of the AICPA 
scholarship awards in July and December, 1981 of $226,500 to 
413 students.
While this report indicates that some progress has been made, it 
is apparent that additional and greater efforts are required 
to accomplish the goal, as stated by the AICPA Council, of 
"integrating the accounting profession in fact as well as ideal."
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Schedule 1
Pg. 1
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by Individual 
July, 1981
(1981-82 academic year)
Name
Expected
graduation
date School Amount
Undergraduate
Renewals (112)
Alexander, Blair E. 5/82 St. Augustine’s College $ 750
Alvarez, Eugene V. 5/83 University of Texas 
at Austin 250
Alvarez, Lucia N. 4/82 Saint Leo College 500
Anderson, Dale E. 5/82 Virginia State University 500
Ashley, Tony A. 6/82 University of Southern 
California 1 ,000
Avalos, Anthony M. 12/82 Arizona State University 750
Bishop, Patricia A. 5/82 St. Edward's University 500
Blakely, John I. 6/82 University of Southern 
California 1,000
Bolton, Jeannette 5/83 Clark College 750
Bowman, Andrea D. 5/82 Howard University 750 (2)
Briscoe, Alfred 5/83 Jackson State University 500
Brown, James B., Jr. 5/83 North Carolina A&T
State University 500
Burch, Charles, Jr. 5/82 North Carolina A&T State 
University 1,000
Caceres, Paul, Jr. 6/82 University of Southern 
California 1,000
Calvillo, David N. 12/82 Pan American University 500
Cardona, Lolita 5/82 Eastern New Mexico 
University 500
Carpenter, John E. 5/82 University of Arkansas 
at Pine Bluff 750
Castellon, Carlos M. 8/82 Florida International 
University 750
Cavazos, Ana M. 12/81 Pan American University 500*
Chin, Linden L. 6/82 Portland State
University 250
Christian, Darryn K. 12/82 Texas A&I University 750
Clemente, Eddy R. 5/82 Merrimack College 500
Colvin, Randy G. 5/82 Alabama A&M University 1,000 (1)
Critton, Veniceza(4) 5/82 Hampton Institute 500 (1)
Crudup, Celia A. 5/82 St. Augustine's College 1,000
Davis, Carmen F. 5/82 Jackson State University 750
Deanes, Rosalyn M. 5/83 Jackson State University 500
de la Campa, Raul A. (5) 5/82 University of Miami 750
* First semester only
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Schedule 1
Pg. 2
Expected
graduation
Name
Undergraduate
Renewals (112) Continued
date School Amount
De La Rosa, Nelida G. 5/82 St. Edward’s University $ 750
Demetrius, Jennifer J. 5/83 Pace University 500
Dudley, Sheila F. 5/82 St. Augustine’s College 1,000
Everson, Beverly L. 5/82 Virginia State
University 1,000
Farias, Jacqueline 5/82 Texas Christian 
University 500
Feaster, Selwyn A. 5/83 North Carolina A&T State
University 1,000
Ford, Lillian A. 12/82 Lane College 1,000
Frederick, James P. 6/82 St. John’s University 500 (2)
Garcia, Gloria 5/82 Texas A&I University 750
Garcia, Jose S. 12/82 Texas A&I University 500
Gonzales, Christine M. 5/82 College of Santa Fe 500
Gonzales, Richard 12/83 New Mexico Highlands 
University 1,000
Gor, Douglas J. 5/82 University of Texas 
at Austin 750
Gray, Gernard S. 5/83 Morgan State University 500
Green, Tonya D. 6/83 Florida Institute of 
Technology 750
Hawkins, Lemuel R. 5/82 Jackson State University 1,000
Henriquez, Margarette L. 5/82 Virginia State
University 500
Hicks, Angela Y. 5/83 Jarvis Christian College 500
Hopewell, Earl W. 12/81 Syracuse University 500*
Houser, Sherri D. 6/84 Hampton Institute 250
Hudson, Brenda M. 5/83 Widener College 750
Huie, Nancy 5/83 American University 750
Hunt, Diane M. 6/83 Florida A&M University 250
Ito, David 5/82 Loyola University of 
Chicago 750
Jefferies, Roger D . 5/83 North Carolina A&T State 
University 750
Jew, Samuel K. 5/84 California State 
University, Long Beach 500
Johnson, Sylvester J. 5/82 University of Notre Dame 1,000
Johnson, Yvonne M. 5/83 Hampton Institute 250
Kyle, Jovanni L. 5/83 Hampton Institute 500
Lawson, Cynthia M. 12/81 Hampton Institute 500*
Le, Thuy Lan T. 12/82 Pennsylvania State
University 750
Luna, John C. 5/83 University of Texas 
at Austin 500
Martin, Annette A. 5/83 Hofstra University 500 (2)
McNeal, Danny H. 6/82 Florida A&M University 1,000 (1)
Miller, Patricia S. 5/82 Jackson State University 1,000
Miller, Teresa E. 12/81 University of Miami 250*
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Pg. 3
Expected
graduation
Name
Undergraduate
Renewals (112) Continued
date School Amount
Mitchell, Cassandra 5/82 North Carolina A&T State 
University $1 500 (2)
Moore, Jerry L. 5/82 Dillard University 1,000
Morales, Roberto 0. 8/82 Bernard M . Baruch
College 750
Palmer, Maxie L., Jr. 5/82 North Carolina A&T State 
University 1,000
Parham, Bonita V. 5/83 Hampton Institute 500
Patrick, Annette M. 5/82 Clark College 750
Payne, Garland L. 5/83 Hampton Institute 250
Pikes, Theresa A.(6) 5/82 Grambling State
University 750
Pulliam, Kevin M. 5/84 North Carolina A&T State 
University 500
Quarles, Joanne 12/81 Hofstra University 500*
Quintana, Diana M. 5/82 New Mexico Highlands
University 750
Ramos, Dania 5/84 University of Florida 750
Reddick, Catherine(6) 5/82 Lane College 500
Redmon, Cheryl A. 5/82 North Carolina A&T State 
University 500
Rocha, Peter F. 6/82 Central State University 750 (1)
Rodriguez, David 5/83 University of Texas 
at Austin 500
Sauceda, Mary J. 5/82 Pan American University 
at Brownsville 1,000
Sawyer, Shirley J. 5/82 Norfolk State University 500
Scott, Shelma N. 5/82 McNeese State University 500
Sharp, Elonda P. 5/82 Hampton Institute 500
Shay, Edward W. 1/82 Bernard M. Baruch
College 500*
Simmons, Stephanie M. 5/83 Southern University,
Baton Rouge 500 (2)
Simpson, Gregory B . 5/82 University of Arkansas 
at Pine Bluff 750
Small, Janis L. 5/82 Hampton Institute 750
Smith, Dwight T. 5/82 Morehouse College 1,000
Smith, Evelyn D. 5/82 Virginia State
University 750
Smith, Kim J. 5/83 Hampton Institute 750
Smith, Lecia E. 5/82 Loyola University,
New Orleans 1,000
Smith, Rosie E. 9/83 University of Alabama 
in Birmingham 750
Stanford, Evangeline L. 6/82 Florida A&M University 750
Stephens, Annette 5/82 Rider College 500
Stewart, Sarah E. 5/82 Jackson State University 1,000
Strachan, Kenneth L. 5/82 Hampton Institute 500
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graduation
Name date School Amount
Undergraduate
Renewals (112) Continued
Talley, Chestley E. 5/82 Norfolk State University$ 750
Taylor, Pamela R. 5/82 Tougaloo College 750
Taylor, Shawn A. 5/82 Purdue University 1,000 (2)
Teasley, Marilyn R. 5/83 Clark College 750
Terrell, Amelia C. 5/82 James Madison University 500
Thompson, Lillian R. 5/83 Johnson C. Smith
University 750
Tigue, Annie M. 5/83 Jackson State University 500
Vigers, Vanessa K. 5/82 Dillard University 1,000
Wade, Carol D. 6/82 Central State University 750
Walker, Frederick O. 5/83 Jackson State University 500
West, Michael A. 5/82 Hampton Institute 750-(1)
Wilson, Joseph T., Jr. 5/82 North Carolina A&T State
University 500
Wilson, Pearl J. 12/82 Hampton Institute 750
Woodley, Arlynn R. 5/83 Hampton Institute 500
Yamaguchi, Michelle A. 5/83 University of Portland 500
Total undergraduate renewals $75,000
Undergraduate new (194)
Abrahams, Anthony D. 5/83 Virginia State University $ 750 (1)
Agosto, Elizabeth 6/82 St. Francis College 500
Aka, Wilfred I. 12/81 University of Arkansas
at Pine Bluff 500*
Akagawa, Lois K. 5/82 University of San Francisco 750
Alford, Christopher D. 5/84 North Carolina A&T State
University 500
Alford, Dewayne 5/84 North Carolina A&T State
University 500 (1)
Almaguer, Jeanette M. 6/85 St. Mary’s University 250
Alvarez, Maria C. 5/82 University of Miami 1,000 (1)
Anderson, Lisa R. 5/83 University of
Mississippi 750
Anthony, Gwendolyn C. 12/83 Howard University 500
Bass, Marian D. 5/84 Tennessee State
University 500
Bautista, Raelyn T. 5/85 University of Washington 250
Bell, Aston E. 6/83 New York University 750
Bell, Hazel E. 5/82 Jackson State University 500
Bembo, Nenette P. 5/83 Hofstra University 750
Benavides, Pedro V. 5/83 New Mexico State
University 500 (1)
Berumen, Irma 5/83 University of Texas
of Austin 750
Blagmon, Shelia A. 5/83 Virginia State University 500
Bland, Marnita G. 5/84 Northeastern University 500
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new (194) Continued
Borders, Floyd A., Jr. 5/83 Wilberforce University $ 500 (1)
Bost, Otto W., Jr. 5/82 Tuskegee Institute 750
Brown, Bernard N. 5/83 Morgan State University 500 (1)
Bryant, Linda J. 5/82 Alabama A&M University 750
Bunting, Sandra K. 5/85 Hendrix College 250
Burrow, Melvyn R. 5/82 Hofstra University 750
Campbell, Kevin L. 5/84 North Carolina A&T State 
University 500 (1)
Campuzano, Juan C. 5/82 University of Miami 500
Carrington, Sharon V. 5/82 North Carolina A&T State 
University 750
Carter, Carl Q. 5/83 Morehouse College 500
Carter, Raymond D. 5/83 Morehouse College 500
Chan, Alice S. 9/82 Northeastern University 500
Chang, Shaw-Wen 5/82 University of Houston, 
Central Campus 750
Chee, Michael A. 5/85 University of Southern 
California 250
Clowney, Shijuana D. 5/83 South Carolina State 
College 750
Coleman, David M. 6/82 Fort Valley State
College 1,000
Cook, Ellen T. 4/83 Florida A&M University 750
Cunningham, Veronica Z. 5/84 University of Arkansas, 
Fayetteville 500
Curtis, Barry C. 5/85 Morehouse College 250
Dandridge, Beverly A. 5/85 Central Missouri State 
University 250
Davis, Kimberly P. 12/82 Howard University 250
Davis, Roger C. 6/83 Florida A&M University 500
Dennis, Keith E. 5/85 University of 
Massachusetts 250
Deorosan, Zandra 5/84 Grambling State 
University 500
DeSaro, Jose L. 5/83 University of Texas 
at Austin 500
DeSoto, Edwin 5/82 Livingstone College 500
Dick, Wanda Y. 12/82 Bennett College 500
Doris, Sandra M. 5/82 Grambling State 
University 500
Dorsey, Willie A. 8/82 Florida State University 500
Edwards, Melody A. 5/82 South Carolina State 
College 750 (1)
Enoch, Reginald L. 6/82 North Carolina A&T State
University 500
Enriquez, Jimmy 5/84 University of Texas 
at Austin 500
Ephraim, Eyo E. 5/84 Wiley College 500
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Epps, Mary A. 5/82 South Carolina State
College $ 500
Esquibel, Carla A. 5/83 New Mexico Highlands
University 750 (1)
Fenner, Linda H. 5/82 North Carolina Central
University 750
Fuller, Deborah L. 5/84 North Carolina A&T State
University 250
Gaines, Monisha D. 6/83 University of Georiga 500
Gee, Susie 5/82 University of Houston,
Central Campus 500
Gilmer, Jill A. 5/83 Howard University 500 (1)
Gilmore, Mark A. 5/83 North Texas State
University 500
Gonzalez, Carmen M. 6/83 Florida International
University 500
Goodson, Joseph E. 6/82 St. Augustine’s College 500
Green, Joseph M. 5/82 Alcorn State University 750
Guillory, Consuella 5/84 Grambling State
University 500
Guydon, Donna K. 5/83 Clark College 750 (1)
Hall, George E. 6/83 Cheyney State College 500
Hall, Paula A. 6/82 DePaul University 750
Hardaway, Malvis E. 5/85 University of Tennessee 
at Martin 250
Harding, Darriet W. 5/82 University of Arkansas 
at Pine Bluff 750
Harris, Joyce M. 5/82 Alabama A&M University 500
Harris, Kim A. 5/82 University of Michigan 750
Hay, Justin M. 5/83 Marymount Manhattan
College 500
Haynes, Alice F. 6/83 Michigan State University 500
Heath, Cynthia D. 5/84 North Carolina A&T State 
University 500 (1)
Henderson, Harold, Jr. 12/81 Florida State University 250*
Henley, James L. 5/83 Millsaps College 500
Herring, Jacqueline L. 5/82 North Carolina Central
... . University 750
Hicks, Daniel, III 5/82 Delaware State College 500
Hicks, Yvonne 5/83 Virginia State University 500
Hill, Joan E. 5/84 Morgan State University 500
Holmes, Vanessa M. 6/85 Washington University 250
Humphrey, Todd M. (7) 5/83 St. John Fisher College 500
Hyacinthe, Hermina 5/83 Boston University 500
Ishii, Raymond G. 6/84 Washington State
University 250
Jackson, Andrew 8/82 Cleveland State
University 750
Joe, Emery F. 5/83 University of Texas 
at Austin 500
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new (194) Continued
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graduation
date School Amount
John, Junia 5/82 Huston-Tillotson
College $ 750
Johnson, Audrey M. 5/85 Christian Brothers
College 250
Johnson, Belinda G. 5/83 Southern University,
Baton Rouge 500
Johnson, Ray A. 6/82  Albany State College 750
Jones, Cherrie R. 5/84 Steven F. Austin State
University 500
Jones, Hersy, Jr. 5/83 Dillard University 750 (1)
Jones, Rose M. 5/83 Norfolk State University 500 (1)
Jones, Susan E. 5/85 Drexel University 500
Knight, Shuwanda B. 5/83 Hampton Institute 750
Lamb, Gloria L. 5/82 College of William
and Mary 750
Lee, Aleathia L. 6/83 Marymount Manhattan
College 500
Lee, Evelyn K. 5/82 University of San
Francisco 500
Lee, Peggy 5/83 Saint Paul’s College 500
Lowe, Carole L. 5/85 Hampton Institute 250
Luna, Dolores 5/85 University of St. Thomas 250
Lundy, David K. 5/83 Jackon State University 750
Maeda, Sylvia M. 5/84 Brigham Young University,
Hawaii Campus 500
Martin, Herman H. 6/84 Florida A&M University 250
Martinez, Lupe E. 5/84 University of Texas
at Austin 500
Mason, Jennifer A. 5/82 Saint Paul's College 750
Massie, Jewel M. 5/84 University of Texas
at Austin 500
McCall, Venita J. 5/84 University of Akron 500
McCallister, Myra 5/82 Grambling State
University 500
McLean, Mildred M. 5/83 St. Augustine’s College 500
McQuitter, Bonnie D. 5/82 Alabama A&M University  1,000
Miles, Loretta L. 5/82 Grambling State
University  1,000
Milla, Rosa L. 5/83 University of St. Thomas 500 (1)
Mimms, Terri A. 5/83 Dillard University 500 (3)
Mitchell, Beverly 5/84 Tuskegee Institute 500 (1)
Montano, Michael K. 5/84 Colorado State University 250
Moore, Beverly S. 5/82 Miami University 500
Moore, Mary L.(8) 5/85 North Carolina A&T State
University 500
Moore, Sandra J. 5/82 Grambling State
University 500
Morera, Carlos A. 6/83 Florida International
University  1,000
Mussenden, Angela E. 12/82 Texas Southern University 750
Nesbitt, Stephanie A. 6/85 University of Georgia 250
Newkirk, Stephon 5/83 North Carolina Central 
University 750 (1)
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new (194) Continued
Newman, Cordell 5/83 Dillard University $ 500
Noel, Melinda 5/84 Hampton Institute 250
Norfleet, Clara R. 5/83 Pennsylvania State 
University 750
Ornelas, Joe 12/81 Eastern New Mexico 
University 500*
Parker, Sharon R. 5/83 Bennett College 500  
Parker, Tawana 5/84 Christian Brothers 
College 750
Pearson, Rosie B. 5/83 Bethune-Cookman College 500
Peart, Carol E. 5/82 University of Michigan 500
Perez, Jorge L. 6/85 University of New Haven 250
Perry, Mark L. 5/84 Hampton Institute 250
Pickens, Harold 5/83 Alabama A&M University 250
Pickett, Glynnis P, 5/84 North Carolina A&T State
University 500
Pollard, Nelson W. 5/83 North Carolina A&T State 
University 500
Price, Larry L. 5/82 Radford University 500
Pullman, Steven L. 6/82 Oakwood College 500
Quarles, Lawanna 5/82 Alabama A&M University 750
Ramirez, Christopher G. 12/82 University of New Mexico 500
Redd, Carlton T. 12/83 Saint Paul’s College 500
Riley, Brenda D. 5/82 University of Arkansas 
at Pine Bluff 500
Rivera, Tammy L. 6/83 University of Denver 500
Roberts, Velma L. 5/83 Saint Paul’s College 500
Robinson, Janice D. 5/82 Alabama A&M University 750
Robinson, Michael A. 5/84 Western Carolina 
University 500
Rodenas, Daniel P. 5/83 Old Dominion University 500
Rodriguez, Clifton H. 4/83 Florida A&M University 500
Rodriguez, Vera A. 12/82 University of Texas 
at Austin 500
Romero, Jacqueline P. 5/84 College of Santa Fe 500
Romney, Hugh L. 5/83 Howard University 1,000
Ross, Kimberly C. 4/83 Bethune-Cookman College 500
Rutland, Charles, Jr. 6/82 Florida A&M University 500
Sauls, Kim N. 12/83 Morgan State University 500
Saunders, Gregory D. 4/82 Wilberforce University 1,000
Scott, Darlene M. 5/83 Morgan State University 500
Simmons, Kennedy W.
Sims, Caryn L.
Smith, Eric C.
5/83
5/84
5/83
Florida Memorial College 
North Carolina A&T State
University
Grambling State
University
500
500 (1)
500 (1)
Smith, Jeffrey T. 5/82 Lane College 500
Smith, Lisa K. 5/84 Old Dominion University 500
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Snow, Margie 6/83 Johnson C. Smith
University $ 750
Solomon, Charles W. 5/83 Wichita State University 500
Southerland, Glendora 5/84 Hampton Institute 250
Speeks, Beverly J. 5/82 Grambling State
University 750 (3)
Spence, Helen A. 5/84 Norfolk State University 500
Ssebanakitta, Vanessa N.(9) 6/85 Duquesne University 250
Stanton, Clarence H. 5/83 Dillard University 500
Stanton, Savannah M. 4/82 Wilberforce University 1,000
Stewart, Garner T. 12/82 North Carolina Central
University 1,000
Stills, Brenda L.(8) 8/82 Louisiana State
University, Shreveport 1,000
Suarez, Estella 5/82 University of St. Thomas 500
Tafoya, Antoinette J. 6/85 University of Denver 250
Taylor, Annette M. 5/83 Morgan State University 750
Taylor, Carolyn V. 6/82 Virginia State University 750
Tinker, James S. 5/82 University of New Mexico 750
Tootle, Eddie R. 5/83 St. Augustine’s College 500
Trent, Reginald J. 4/83 Wilberforce University 500
Tse, Dominic Y. 12/82 Golden Gate University 750
Tuialu'ulu'u, Tusifolau F. 6/83 Walla Walla College 500
Twitty, Pamela E. 5/83 St. Augustine’s College 500
Villareal, Ruth R. 5/83 St. Edward’s University 500 (1)
Wall, Ricky L. 5/84 North Carolina A&T State
University 500
Washington, Damon E. 5/82 South Carolina State
College 500
Washington, John H. 5/83 Morehouse College 500 (1)
Washington, Rosa N. 5/82 Saint Paul’s College 1,000 
Watkins-Bey, Eric J. 5/84 Wilberforce University 500
Watts, Jonathan W. 5/82 South Carolina State
College 500
Way, Connie R. 4/82 Bethune-Cookman College 750
Williams, Loriann (10) 6/83 University of Georgia 500
Wong, Judy D. 6/83 Adelphi University 500
Wong, May Y. 5/83 Adelphi University 500
Wooding, Margaret A. 5/85 Averett College 250
Yancy, Terry L. 5/83 Xavier University, 
New Orleans 750 (3)
Total undergraduate new $106,750
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graduation
date School Amount
Graduate Renewals (9)
Gallegos, Ann M. (11) 6/82 New Mexico Highlands 
University $1,000
Gonzalez, George C. (11) (13) 5/82 University of North 
Carolina at Chapel Hill 750
Johnson, Juan D. 5/82 Atlanta University 750
Malone, Robert W. (11) 5/82 University of 
Pennsylvania 750
Marshall, Geoffrey T. 12/81 Tulane University 500*
Pierre, John K. (11) 5/82 Texas Tech University 750
Rael, Maxine C. 5/82 New Mexico Highlands 
University 1,000
Taylor, Toni L. 9/82 Atlanta University 750
Veasley, Kenneth A. 5/82 Jackson State University 750
Graduate New (12)
Total graduate renewals $7,000
Abeyta, David L. (11) (12) 8/82 University of Texas 
at Austin 750
Hunter, Theadore P., Jr.(11) 5/83 University of Florida 750
James, Tyronne (11) 5/83 University of Florida 1,000
Lee, Jin J.(11) 5/82 University of Illinois 
at Urbana-Champaign 1,000
Murphy, Bobby L. (11) 6/83 Georgia Institute of 
Technology 750  
Palos, Armando 5/82 North Texas State 
University 750
Salley, Deitra K. 5/83 Atlanta University 1,000 (1)
Snell, Sandra J. (11) 5/83 Atlanta University 750
Thomas, Walter L., Jr.(12) 5/83 Atlanta University 750
Tolson, Karen S. 12/81 Oklahoma State University 
University 500*
West, Anthony G. (11) 8/82 Old Dominion University 750
Williams, Earl K. 5/83.... Atlanta University 750
Total graduate new $9,500
Total awards $198,250
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NOTES
(1) Arthur Andersen-AICPA scholarship (27; $17,500)
(2) RCA-AICPA scholarship (6; $3,750)
(3) NABA-AICPA scholarship (3; $2,000)
(4) Attended Louisiana Tech University first semester, not enrolled 
second semester
(5) Not awarded second semester, part-time student
(6) Graduated December, 1981
(7) Attending State University of New York at Albany
(8) Not awarded, changed major
(9) Not enrolled first semester, second semester attending 
John Carroll University
(10) Not enrolled fall quarter
(11) Previously awarded undergraduate scholarships
(12) Not enrolled
(13) Not enrolled second semester
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AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by School 
July, 1981
(Academic year 1981-82)
School
Undergraduate Graduate
Renewals New Renewals and New
Number Amount Number Amount Number Amount
Adelphi University 2 $1,000
Alabama A&M University 1 $1,000 6 4,000
Albany State College 1 750
Alcorn State University 1 750
American University 1 750
Arizona State University 1 750
Atlanta University 6 $4,750
Averett College 1 250
Bennett College 2 1,000
Bernard M. Baruch College 2 1,250
kethune-Cookman College 3 1,750
Boston University 1 500
Brigham Young University,
Hawaii Campus 1 500
California State University,
-Long Beach
Central Missouri State 
University
1 500
1 250
Central State University 2 1,500
Cheyney State College 1 500
Christian Brothers College 2 1,000
Clark College 3 2,250 1 750
Cleveland State University 1 750
College of Santa Fe 1 500 1 500
College of William and
Mary 1 750
Colorado State University 1 250
Delaware State College 1 500
DePaul University 1 750
Dillard University 2 2,000 4 2,250
Drexel University 1 500
Duquesne University 1 250
Eastern New Mexico
University 1 500 1 500
Florida A&M University 3 2,000 5 2,500
Florida Institute of
Technology 1 750
Florida International
University 1 750 2 1,500
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Undergraduate_________  Graduate
School
Renewals New Renewals and New
Number Amount Number Amount Number Amount
Florida Memorial College 1 $ 500
Florida State University 2 750
Fort Valley State College 1 1,000
Georgia Institute of
Technology 1 $ 750
Golden Gate University 1 750
Grambling State University 1 $ 750 8 4,750
Hampton Institute 14 7,250 5 1,750
Hendrix College 1 250
Hofstra University 2 1,000 2 1,500
Howard University 1 750 4 2,250
Huston-Tillotson College 1 750
Jackson State University 8 5,750 2 1,250 1 750
James Madison University 1 500
Jarvis Christian College 1 500
Johnson C. Smith
University 1 750 1 750
Lane College 2 1,500 1 500
Livingstone College 1 500
Louisiana State
University, Shreveport 1 1,000
Loyola University of
Chicago 1 750
Loyola University,
New Orleans 1 1,000
Marymount Manhattan
College 2 1,000
McNeese State University 1 500
Merrimack College 1 500
Miami University 1 500
Michigan State University 1 500
Millsaps College 1 500
Morehouse College 1 1,000 4 1,750
Morgan State University 1 500 5 2,750
New Mexico Highlands
University 2 1,750 1 750 2 2,000
New Mexico State
University 1 500
New York University 1 750
Norfolk State University 2 1,250 2 1,000
North Carolina A&T State
University 9 6,250 12 6,000
North Carolina Central
University 4 3,250
North Texas State
University 1 500 1 750
Northeastern University 2 1,000
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Undergraduate_________  Graduate
School
Renewals New Renewals and New
Number Amount Number Amount Number Amount
Oakwood College 1 $ 500
Oklahoma State University 1 $ 500
Old Dominion University 2 1,000 1 750
Pace University 1 $ 500
Pan American University 2 1,000
Pan American University
at Brownsville 1 1,000
Pennsylvania State
University 1 750 1 750
Portland State University 1 250
Purdue University 1 1,000
Radford University 1 500
Rider College 1 500
St. Augustine’s College 3 2,750 4 2,000
St. Edward’s University 2 1,250 1 500
St. Francis College 1 500
St. John Fisher College 1 500
St. John’s University 1 500
Saint Leo College 1 500
St. Mary’s University 1 250
Saint Paul’s College 5 3,250
South Carolina State
College 5 3,000
Southern University,
Baton Rouge 1 500 1 500
Stephen F. Austin State
University 1 500
Syracuse University 1 500
Tennessee State University 1 500
Texas A&I University 3 2,000
Texas Christian University 1 500
Texas Southern University 1 750
Texas Tech University 1 750
Tougaloo College 1 750
Tulane University 1 500
Tuskegee Institute 2 1,250
University of Akron 1 500
University of Alabama
in Birmingham 1 750
University of Arkansas,
Fayetteville 1 500
University of Arkansas
at Pine Bluff 2 1,500 3 1,750
University of Denver 2 750
University of Florida 1 750 2 1,750
University of Georgia 3 1,250
University of Houston,
Central Campus 2 1,250
University of Illinois
at Urbana-Champaign 1 1,000
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Undergraduate_________  Graduate
School
Renewals New Renewals and New
Number Amount Number Amount Number Amount
University of
Massachusetts 1 $ 250
University of Miami 2 $1,000 2 1,500
University of Michigan 2 1,250
University of Mississippi 1 750
University of New Haven 1 250
University of New Mexico 2 1,250
University of North Carolina
at Chapel Hill 1 $ 750
University of Notre Dame 
University of Pennsylvania
1 1,000
1 750
University of Portland 1 500
University of San
Francisco 2 1,250
University of St. Thomas 
University of Southern
3 1,250
California
University of Tennessee
3 3,000 1 250
at Martin
University of Texas at
1 250
Austin 4 2,000 7 3,750 1 750
University of Washington 1 250
Virginia State University 4 2,750 4 2,500
Walla Walla College 
Washington State
1 500
University 1 250
Washington University 1 250
Western Carolina
University 1 500
Wichita State University 
Widener College 1 750
1 500
Wilberforce University 5 3,500
Wiley College 1 500
Xavier University,
New Orleans 1 750
112 $75,000 194 $106,750 21 $16,500
Totals 327 scholarships 
$198,250 
134 schools
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AMERICAN INSTITUTE
Pg. 1
OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by Individual
December, 1981
(Second half of 1981-82 academic year)
Name
Expected
graduation
date School Amount
Undergraduate
Renewals (12)
Barber, La Tonya B. 5/84 North Carolina A&T
Edwards, Lena M, 6/83
State University $
North Carolina
250
Ellis, Teri J. 5/82
Central University 
Florida A&M University
500
250
Hicks, Jamie D. 5/82 Lane College 500
Hollis, Brian M. 5/82 Hofstra University 250*
Johnson, Clarence G., Jr. 5/82 Delaware State College 250
Miller, Larry G. 5/82 Temple University 250*
Rainey, Aldo R. 5/82 North Carolina
Reynolds, Connie R. 5/82
Central University 
Saint Paul's College
500
500
Robledo, Rosalinda 5/82 Laredo State University 250
Rodriguez, Rafael M. 8/82 Lamar University 250
Westley, Gloria F.D. 5/82 Clark College 250
Total undergraduate renewals $ 4,000
Undergraduate New (71)
Ani, Truly Sundy A. 5/85 Carson-Newman College $ 125
Bowman, Ronnie A. 5/83 Howard University 500*
Boykin, Stephanie 0. 5/83 Oakwood College 250**
Bravo, Hilda H. 6/85 New York University 125
Campbell, Kimberly 5/83 Jackson State
University 500**
Carranza, Juan 12/83 Corpus Christi State
Carter, Anthony C. 12/82
University
Alabama State
250
Coleman, Jeffrey C. 5/83
University
Tuskegee Institute
250
250*
Crump, Jimmy A . 9/84 Florida A&M University 250
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Expected
graduation
Name
Undergraduate New Continued
date School Amount
Dantley, Kevin S. 9/83 Syracuse University $ 250*
Dunmeyer, Bonita J. 5/83 South Carolina State 
College 250
Fitzgerald, Joanne 5/82 Metropolitan State 
College 500
Fong, Kwok-chu D. 8/82 Golden State University 500
Fontenot, Johanna M. 5/83 University of Texas
at Austin 250
Ford, Sheryl D. 5/83 Southern University, 
Baton Rouge 500*
Gamble, Mary R. 5/83 Norfolk State University 250
Garrick, David E. 5/83 South Carolina State 
College 250
Garrison, Deidre V. 5/84 North Carolina A&T
State University 250
Glover, Kenneth C. 5/82 Southern University,
Baton Rouge 500*
Goodly, Glenda J. 5/82 Dillard University 500**
Greenhouse, Jennifer M. 12/82 Southern University, 
Baton Rouge 250
Griffin, Carma M.A. 5/83 Elizabeth City State 
University 250
Harlan, Martha F. 5/82 East Central University 250
Harp, Gina M. 5/85 Hampton Institute 125
Hernandez, Matilde T. 5/83 Texas A&I University 250
Holmes, Lea E. 5/82 Benedict College 500**
Isler, Glenn D. 6/83 Albany State College 250
Jackson, JoAnn 5/82 Oakwood College 250
Johnson, Princess L. 5/85 University of Arkansas 
at Fayetteville 125
Jordan, Terry O . 5/82 Elizabeth City State 
University 500
Lance, Cheryl E. 5/83 Morris Brown College 250**
Lee, Andrew R. 6/84 Morgan State University 250
Mack, Vessie D. 5/84 University of Tennessee 
at Chattanooga 250
Manning, James H., Jr. .... 6/83___ New York University 250*
Manning, Veronica L. 5/83 Grambling State 
University 500**
McConico, David L. 8/82 University of Colorado 
at Denver 250
Miller, Patricia L. 5/84 North Carolina A&T
State University 250*
Monroe, Mark C. 5/82 University of Notre Dame 500
Moore, Terry L. 6/83 Towson State University 250
Murph, Valarie L. 5/83 South Carolina State 
College 500
Nixon, Thomas, Jr. 5/82 St. Mary’s University 
of San Antonio 250
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Oglesby, Odus G. 5/83 North Carolina
Central University $ 250
Oshita, Faith M. 5/83 University of
San Francisco 500
Pinkins, Willie J. 6/83 Central State
University 250
Robinson, Donna M. 5/84 Norfolk State University 500
Robinson, Ruby J. 5/83 Tuskegee Institute 500*
Samms, Leslie T. 5/84 Hampton Institute 125
Seavers, Dean L. 5/84 Kent State University 250
Smith, Beverly A. 8/84 Memphis State University 250
Spivy, Delois R. 12/83 Purdue University 250*
Stafford, Kimberly A. 5/84 North Carolina A&T
State University 500*
Stamper, KeJuana D. 5/83 Southern University,
Baton Rouge 250
Stewart, Barnett J. 12/82 Michigan State
University 250
Sykes, Elaine 5/83 Hampton Institute 500**
Tate, Jacqueline D. 5/85 Christian Brothers
College 125
Taylor, Ronald J. 5/83 Cheyney State College 250
Thompson, Cedric H. 5/83 North Carolina
Central University 500
Thurman, Valarie J. 11/83 Hampton Institute 250**
Timmons, Anthony 5/83 North Carolina
Central University 250
Todd, Tammy M. 5/84 Morris Brown College 250
Torrey, Delighter M. 12/83 Southern University,
Baton Rouge 500*
Turner, Kerry L. 5/84 Virginia State
University 500**
Turner, Rickey 12/82 South Carolina State 
College 250
Wade, Leon 5/83 South Carolina State 
College 500**
Walcott, Claudette G. 5/85 Utah State University 250
Webb, Mark K. 5/84 Norfolk State University 250**
Whitaker, Bernita A. 5/84 North Carolina A&T
State University 500*
Wigenton, Kevin P. 5/83 Norfolk State University 500
Williams, Pennye J. 5/83 Howard University 250*
Winston, Artis L. 5/82 Johnson C. Smith 
University 500**
Woody, Michael A. 5/83 Hampton Institute 250
Total undergraduate new $23,000
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Graduate New (3)
Aka, Wilfred I. (1) 12/82 University of
Arkansas at
Fayetteville $ 250
Hopewell, Earl W. (1) 12/82 Syracuse University 500
Redd, Reginald L. 5/83 Vanderbilt University 500
Total graduate new $ 1,250
Total awards $28,250
(1) Previously awarded undergraduate scholarships 
* RCA-AICPA scholarship (15; $5,500)
** General Mills-AICPA scholarship (12; $5,000)
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Schedule 2
Pg. 1
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by School 
December, 1981
(Second half of 1981-82 academic year)
_________ Undergraduate_________  Graduate____
____Renewals _____New______ _____New______
School Number Amount Number Amount Number Amount
Alabama State University 1 $ 250
Albany State College 1 250
Benedict College 1 500
Carson-Newman College 1 125
Central State University 1 250
Cheyney State College 1 250
Christian Brothers College 1 125
Clark College 1 $ 250
Corpus Christi State
University 1 250
Delaware State College 1 250
Dillard University 1 500
East Central University 1 250
Elizabeth City State
University 2 750
Florida A&M University 1 250 1 250
Golden Gate University 1 500
Grambling State University 1 500
Hampton Institute 5 1,250
Hofstra University 1 250
Howard University 2 750
Jackson State University 1 500
Johnson C. Smith University 1 500
Kent State University 1 250
Lamar University 1 250
Lane College 1 500
Laredo State University 1 250
Memphis State University 1 250
Metropolitan State College 1 500
Michigan State University 1 250
Morgan State University 1 250
Morris Brown College 2 500
New York University 2 375
Norfolk State University 4 1,500
North Carolina A&T State
University 1 250 4 1,500
North Carolina Central
University 2 1,000 3 1,000
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Schedule 2
Pg. 2
Undergraduate_________  Graduate
School
Renewals New New
Number Amount Number Amount Number Amount
Oakwood College 2 $ 500
Purdue University 1 250
St. Mary’s University
of San Antonio 1 250
Saint Paul's College 1 $ 500
South Carolina State
College 5 1,750
Southern University,
Baton Rouge 5 2,000
Syracuse University 1 250 1 $ 500
Temple University 1 250
Texas A&I University 1 250
Towson State University 1 250
Tuskegee Institute 2 750
University of Arkansas
at Fayetteville 1 125 1 250
University of Colorado
at Denver 1 250
University of Notre Dame 1 500
University of San Francisco 1 500
University of Tennessee
at Chattanooga 1 250
University of Texas at
Austin 1 250
Utah State University 1 250
Vanderbilt University 1 500
Virginia State University 1 500
12 $4,000 71 $23,000 3 $1,250
Totals 86 scholarships
$28,250 
54 schools
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For additional information, please contact:
Clarence A. Davis, Chairman 
Minority Recruitment and
Equal Opportunity Committee 
Oppenheim, Appel, Dixon 8 Co. 
750 Third Avenue
New York, New York 10017
Sharon L. Donahue 
Manager, Minority Recruitment
American Institute of 
Certified Public Accountants
1211 Avenue of the Americas 
New York, New York 10036
212-661-4200 212-575-7641
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